













































































































































文學性〉，《南京大學學報(哲學·人文科學·社會科學)》，2000 年第 5期第 37
卷，頁 117)台灣方面如早期的林耀德〈台灣報導文學的成長與危機〉一文也說
「我們也可將所有報導文學作品依報導與文學之間的比重還原為兩個型態：1























7卷第 1 期，2007 年 2月，頁 77-78)極端的說法參考即可，應當承認卻存在著
報導文學這一體裁方能繼續討論。而從報導文學的發展歷史來看，它絕對是近
                                                     
1 荊溪人：〈泛論「報導文學」〉一文就是如此，參見陳銘磻編：《現實的探索》(台北：東大圖
































                                                     





3 丁曉原：《20 世紀中國報告文學理論批評史》(合肥：安徽大學出版社，1999 年)，頁 193。沈
謙(1957-2006)：〈精神的關照‧文學的感染─評古蒙仁的報導文學急《黑色的部落》〉《中國時
報‧人間副刊》，1978 年 4 月 29、30 日。尹雪曼：〈報導文學的興起與寫作〉，《從古典出發》
（臺南：鳳凰城，1984），頁 223。曾任香港明報月刊總編輯的胡菊人也有類似說法，陳銘磻：
〈打開一個新的文學領域─「現實的探索」編輯記實〉《現實的探索》，頁 5。周淼龍：〈論報告
文學作為報告——報告文學文體特性再認之一〉，《天水師範學院學報》，2011 年 7 月，第 31 卷
第 4 期，頁 76。 
4 王暉：〈報告文學文體規範新釋——百年中國報告文學文體流變論之一〉，《華中師範大學學報


































6 羅蓀：〈談報告文學〉，《讀書月報》1 卷 12 期，1940 年 2 月 1 日。引自俞元桂編：《中國
現代散文理論》（南寧：廣西人民出版社，1983 年）。 









中正大學台灣文學研究所碩士論文，2011 年 7 月，頁 23。何欣：〈報導文學與文學創作〉，借用
瘂弦引德國報導文學巨匠 E.E.Kihch 列舉報導文學應具備的三個原則：一、作者不能歪曲所報導
對象的意志；二、作者應有強烈的社會感情；三、作者應顯示出一種對人類生活遠景的強烈企








































光大學中國文學與應用學系博士論文，2015 年 6 月，頁 49-50。 
10 關於非虛構文學與報導文學的不同，參見尹均生：〈中國報告文學不是美國的「非虛構」寫
























                                                     
文》，2015 年 9 月，頁 87；王光利：〈非虛構寫作及其審美特徵研究〉，《江蘇社會科學》，2017
年 4 月，頁 211；王暉：《「非虛構」的內涵與意義》，〔上海〕《文藝報》，2011 年 3 月 21 日，
第 5 版。 
11 晚近紀錄片曾提出過「真實再現」的概念，其討論的傾向都可看出完全的再現已不可能，參




〈再現的再現：九○年代台灣 A 片「常識」的分析與反思〉，《新聞學研究》第 58 期，1999 年
1 月，頁 117。王文仁：〈從〈愰馬車之歌〉看藍博洲的報導文學創作──兼論台灣報導文學的





13 王暉：〈報告文學：作為非虛構文體的文學魅力〉，《甘肅社會科學》，2005 年第 1 期，頁
11。同時他也針對這一問題撰述四篇論文：《1977-1986 中國非虛構文學描述》(《文學評論》
1987 年第 1 期)、《報告文學理論研究：回眸與展望》(《文藝爭鳴》1991 年第 4 期)、《1990-
1996：報告文學理論研究與批評態勢》(《文藝評論》1997 年第 4 期)和《1997-1999：報告文學
















































































                                                     
15 分見淡修安：〈西方敘述學理論的範疇、成就及價值〉，《四川外語學院學報》，2008 年 1 月，
第 24 卷第 1 期，頁 24-25。程倩：〈守望自我：敘事主體意識的變幻〉，《外國文學》，2008 年 9
































理論研究綜述〉，《政大中文學報》第 5期，2006年 6月，頁 192)從張堂錡的整
理看出，過去方法論的文獻回顧，不出這四人提出的方向，雖然高信疆早提出










































































































                                                     

















































































































































































































































                                                     
 亞洲大學通識教育中心專案助理教授 
21林淇瀁：〈台灣報導文學書寫策略分析〉，《國立臺北教育大學語文集刊》第 23 期，2013 年 3
月，頁 104-105。 
22楊逵：〈何謂報告文學〉，《台灣新民報》，1937 年 4 月 25 日。參彭小姸編：《楊逵全集》，9
卷，詩文卷[上]，頁 500-502。楊逵有關報導文學的論述先後共有 4 篇。依其先後是：1937 年 2
月 5 日 在《大阪朝日新聞‧台灣版》發表〈關於報告文學〉；同年 4 月 25 日，在《台灣新民









































                                                     
23有關報導文學寫作的「方法論」，參見林淇瀁：〈台灣報導文學書寫策略分析〉，《國立臺北教































                                                     
24楊義：《中國敘事學》，北京：人民出版社，1997 年，頁 191。 
25李茂政，《當代新聞學》(台北：正中書局，1995 年)，頁 24。 
26盧桂珍：〈眾聲喧嘩中對台灣報導文學的幾點省思──兼評《台灣報導文學概論》〉，《書目季
刊》第 36 卷第 2 期，頁 138。 
27林燿德：〈台灣報導文學的成長與危機〉，《文訊月刊》第 29 期，1987 年 4 月，頁 233。 



































                                                     




學敘事理論導論》(北京：中國社會科學出版社，2003 年 4 月)，頁 24。2.以「我」的敘事者身
分觀察整個故事的發展，但「我」是一名外在式的敘事者。3.以「我」的敘事者身分觀察整個
故事的發展，但「我」是一名人物敘事者。參見楊素芬：《台灣報導文學概論》(台北：稻田，
2001 年 9 月)，頁 59-61。 
32王文仁：〈從〈幌馬車之歌〉看藍博洲的報導文學創作──兼論台灣報導文學的幾個文類問
題〉，《東華中國文學研究》第 3 期，2005 年 6 月，頁 180。 
33 向陽(林淇瀁)在歸納台灣報導文學的敘事特點時也同意此種觀點，參見林淇瀁：〈台灣報導文
學的虛構敘事規約〉，《文史台灣學報》第 6 期，2013 年 6 月，頁 41-42。 
34 林淇瀁：〈台灣報導文學的虛構敘事規約〉，《文史台灣學報》第 6 期，2013 年 6 月，頁 42。 
































與輻關係。在 10 題提綱中與企/商業經營關聯如下：1 當初創業的動機、背景
(第一、二題)；2 個人興趣與企業經營理念的關聯(第三題)；3 對目前經濟環境
的看法(第四題)；4 經營理念與精神(第五、六題)；5 個人生活管理之道(第七
                                                     
的技巧或形式的視覺問題。其實不然。看並不只含有視覺的意義，它也意味著感知、感受、思
考、體味看或可能看到的東西，而這當中自然包含著思想、意識、價值判斷等更深層次的意
義。」譚君強：〈看與思、敘事作品中視點的思想功能〉，《學術研究》，2005 年第 10 期，頁
131。 
36劉繼潮：〈「觀」和「看」的文化分野對中西繪畫史的意義〉，《美術研究》第 4 期，2008 年，
頁 68。 
37 （美）成中英：《易學本體論》，北京：北京大學出版社，2006 年，頁 91。 
 28 



































                                                     
38所謂的自我成長經驗的「參照」，就是主體依據過去的經驗，回憶與反觀省視那些成長的種種
後，以此為主體──與採訪/報導對象相對照的另一主體，依此設想提綱。 


































                                                     







































                                                     
43 上述引文皆出自筆者課堂操作報導文學學生習作第一篇「深談社會、家庭、及最後的人生轉
捩點」，對亞洲大學校長之採訪報導。 










































                                                     
45轉引自肖錦龍：〈文學敘事和語言交流——試論西方的修辭敘事學理論和思想範式〉，《文藝理
論研究》6 期，2005 年，頁 71。 
46就人物塑造而言，陳映真認為，優秀的報導文學書寫，本即具備文學的撰述技巧。他在〈臺
灣報導文學的歷程〉中，曾以小說技巧來補充說明楊逵提出的形象思維和作品結構就是如此。
參見陳映真，〈臺灣報導文學的歷程〉，《聯合報》，2001 年 8 月 18-20 日，第 37 版。 
 32 
（Tom Wolfe）對於新聞寫作的要求提出四個寫實主義的技法(techniques of 





























                                                     
47彭家發譯著：《新聞文學點、線、面》（台北：業強，1988 年），頁 19-21。其中第四項 status 
life 一詞，彭譯「象徵特定生活」，引文援原譯。 
48馮齊林：〈淺論寫作中真實與虛構的和諧統一〉，《中學語文‧教師版》，2009 年第 9 期，頁
34。 
49 關於傳記文學中細節描寫的作用與影響，參見王成軍、王炎：〈文本•文化•文學——論自
傳文學〉，《國外文學(季刊)》，1997 年第 2 期，頁 55-56；許菁頻：〈中國古代自傳文學敘事觀念
之探微〉，《江淮論壇》2003 年第 4 期，頁 93-94；許菁頻：〈中國古代自傳文學抒情手法之探
微〉，《浙江教育學院學報》，2003 年 9 月第 5 期，頁 30；徐瓊：〈略論胡適的自傳理論及其實
踐〉，《寧波大學學報(人文科學版)》，第 20 卷第 6 期，2007 年 11 月，頁 23；施敏：〈靈魂懺悔
與自我表現——從自傳的角度論盧梭與郁達夫〉，《南京大學學報(哲學•人文科學•社會科


































                                                     
50 轉引自趙白生：〈「我與我周旋」——自傳事實的內涵〉，《北京大學學報(哲學社會科學版)》，

























李茂政，《當代新聞學》(台北：正中書局，1995 年) 。 
洪珮菁：《近代中國女性自傳研究》，國立臺灣師範大學歷史學系碩士論文(2007














幾個文類問題〉，《東華中國文學研究》第 3 期(2005 年 6 月) 。 
[加拿大]尤裡‧馬戈林，尚必武翻譯：〈必須有敘述者，抑或必要時才有敘述者
——一個敘事學概念的長題短論〉，《浙江工商大學學報》，第 6 期(2011 年 11
月)。 
王成軍、王炎：〈文本•文化•文學——論自傳文學〉，《國外文學(季刊)》1997
年第 2 期。 
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《文藝理論研究》2005 年 6 期。 
林淇瀁，〈台灣報導文學書寫策略分析〉，《國立臺北教育大學語文集刊》，第 23  
期(2013 年 3 月) 。 
林淇瀁：〈台灣報導文學的虛構敘事規約〉，《文史台灣學報》第 6 期，2013 年 6
月。 
林燿德，〈台灣報導文學的成長與危機〉，《文訊月刊》第 29 期(1987 年 4 月) 。 
施敏：〈靈魂懺悔與自我表現——從自傳的角度論盧梭與郁達夫〉，《南京大學學
報(哲學•人文科學•社會科學)》2000 年第 2 期第 37 卷。 
 36 
徐瓊：〈略論胡適的自傳理論及其實踐〉，《寧波大學學報(人文科學版)》第 20 卷
第 6 期。 
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淡修安：〈西方敘述學理論的範疇、成就及價值〉，《四川外語學院學報》2008
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黃翔，〈陳映真報導文學論研究〉，《華文文學與文化》創刊號(2011 年 12 月)。 
趙白生：〈「我與我周旋」——自傳事實的內涵〉，《北京大學學報(哲學社會科學
版)》第 39 卷第 4 期(2002 年 7 月)。 
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3. 報紙 
楊逵，〈何謂報告文學〉，《台灣新民報》，1937 年 4 月 25 日。 















































































































































































(二) 課程類別：□定錨課程 (Anchoring Curriculum)、□前瞻課程 
(Prospective Curriculum)、█特色課程 (Characteristic 
Curriculum)、█其他(Others)翻轉課程 
(三) 任課教師：賴昭吟 





















































































































































































































































































































































































級  姓名  學號  
<簡答題>： 






























級  姓名  學號  





































作文 設計內容 版面設計（截圖） 
家族小史 
































































































當天時程 採訪與紀錄 錄音 1位、2-3位採訪紀錄者、






































    
    
    
 
指導老師： 通識中心助理教授賴昭吟
翻轉團隊： 蔡名堯、 許經玨、 黃予、 盧安楚
亞大的奇幻之旅






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  106年度國文紙本教材 
 


































































































































































































































































































































































2. 對教師而言：一學期至少 5 篇作文，每篇都需要生命經驗分享，不僅
批閱時造成時間、體力上頗大的負擔，教師本身也不見得能時時全神
貫注、從生命中擷取經驗回饋。 
(二)生命教育執行問題 
1. 對學生而言：學生缺乏足夠生命經驗，表達上較為不佳，也會造成生命
教育上分享的困難。 
2. 對教師而言：教師本身生命經驗必須夠豐厚、且需時時自我省思，才足
以給予多元的引導、回饋。 
(三)特色活動難與美工切割 
由於課程設計過不少特色活動，期盼透過不同角度，鼓勵同學發揮文字創意。
但若意欲擺脫單純的文字寫作，則活動往往與美工能力相連結，造成不善繪畫的
學生創作困難，設計學院的學生往往較能發揮專長，駕輕就熟。 
 
二、 解決方法 
(一)閱讀書寫能力執行問題 
1. 對學生而言：重修生與轉學生經過幾個禮拜適應，會逐漸習慣書寫
份量。此外，開放作文規定，讓老師設計多元創意的寫作方案，讓
學生明白書寫不見得要「文以載道」，也可以是自由書發，並進一
步習慣書寫、最後愛上書寫。 
2. 對教師而言：在 5篇作文份量中，安排短文創作，減少批閱時的體
力負荷。 
(二)生命教育執行問題 
1. 對學生而言：生命教育不見得都在反思或親臨感受，喚醒同理心、
或預做未來可能遇到困境的增強，都是提升生命正能量的一種。 
2. 對教師而言：或許教師本身生命經驗不夠豐富，然而透過相關影音
 116 
的分享，仍然可以達到生命交流生命的感動。 
(三)特色活動難與美工切割 
除了教師團隊努力發想活動，也歡迎 TA 提供建議，務必在滾動修正中，讓
所有學生能體會文學即生活、生活即文學。 
 
三、 具體未來目標 
 (一)透過閱讀書寫，朝向關注學習主體的態度與實際應用的能力。簡單的說，
知識技能只是基礎條件，更重要的是主體的態度、觀念。從最現實的職場來說，
一個最具有競爭力（Competency）的人應該是具備了知識（Knowledge）、技能
（Skill），更要搭配良好的態度（Attitude）。 
(二)正向的價值觀、良好的人際關係、情緒管理能力。這些名詞看似抽象浮泛，
卻是影響學生一輩子的軟實力。在大一中文課程中所設計的各種教學法，安排的
各種學習活動，都是圍繞著這些核心能力而來。課程中所所呈現的教學法──PBL
教學法、翻轉教學法、焦點討論法──都是訓練學生思考問題，找出重點，並以
團體為基礎，共同提出解決方案的教學脈絡。透過設定議題、引導思考，分組討
論、找出答案等方式，學生已經從被動地聽講、制式的思考、有限的觀覽，轉變
成主動的學習、多面向的思考、延伸的拓展視野。 
(三)師生交流，共創雙贏局面。師生間不斷的交流溝通，是最好的學習。因為主
體「我」所處的世界從來就不是單一孤立的，它是由眾多的「他」所建構聯繫起
來的。高等教育不能只將眼光擺在「個人」的「專業」技能之上，還要兼顧「個
人」與「他人」之間的各種可能關係，也就是我與世界的聯繫。如何將紙本上的
知識技能運用在生活的世界，是學生首要的課題。PBL教學法、翻轉教學法、焦
點討論法就是訓練學生應用能力的主要方法，就這些年的觀察與體會，總體的方
向是正確的，而成效也逐漸地浮現。 
四、仍秉持中文語文課程的核心與人本教育的精神。如諺語說的：倒洗澡水
不要連嬰兒也倒了。在不斷創新改革的過程中提醒自己，要有經師的專業，還要
有人師的關懷。與亞洲大學創建的信念相符應：秉宏志化育之忱，以真、以善、
以美，致力我國高等教育，追求身、心、靈之提升，以承啟文化，服務社會。 
綜上而論，課堂的一開始，要求所有學生闔上課本，接著投影幕上打出八
個與課文有相關的問題，「現在，憑著你們自己的想法回答上面的所有問題」。
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在過往的教育歷程中，很少給坐在台下的學生「想」這件事，看到古文我們第
一個反應是找翻譯，看到白話文我們第一個反應是找賞析，當一個學生，我們
似乎都太過於習慣別人給我們一個回答。 
當老師開始第一題問答時，學生不太敢舉手，大多數人也是看到多數人舉
手而一起舉手，但在大概第三題後，學生們越來越放得開，大家都勇於支持自
己的想法來舉手，就算只有自己一個人也不在意的表達。答題結束後，老師請
大家翻開課本閱讀，尋找答案，也許不是每個人都得到滿意的回答，但經過自
己思考過後得出的答案，再自己閱讀去尋找出來的答案，一定是永生難忘的。
不一定是老師在講台上講的口沫橫飛，學生在經過思考、討論後慢慢地學習激
發出的想法才是屬於他們的，帶得走的能力。對自己來說，最大可惜的是太小
看學生的聰明才智，出題時完全可以再出難一點，出的更令他們混淆，誤導他
們。 
所以，課堂經營可以說是一種試煉，在事前要先思考自己想要傳達給學
生的是什麼樣的議題，核心的理念是什麼進而去製作簡報。簡報順序要如何
編排才能講得順、讓學生容易理解，即便是前下過很多工夫，教學現場卻又
不一定完全一樣。也因此，學生的反應與討論的熱絡程度是一劑強心劑來給
予信心。就像在討論「同性婚姻合法化，支持及原因？不支持及原因？」同
性婚姻一直是這個社會上備受爭議的議題，希望藉此討論機會，能讓學生多
多參與社會議題，傾聽不同方的意見，理解每一方所抱持的理念，不要只是
看著新聞的報導，置身事外，這是台灣所有人民都要共同關心、面對的議
題，因為每一個議題的存乎到我們的社會。 
以此做討論主題為發想讓學生嘗試分了正、反兩邊去打辯論，辯論是一
個很棒的學習方式，在出題目時想到這個議題便想讓學生用此方法來討論，
強制的分組使同學去接觸與自己相反的論點，即便是分到與自己想法一至的
陣營，也為了能夠理解和辯駁另一方的觀點而必須去查資料理解後，找出對
自己有利的方式去說服他人。 
在學生創作的過程中，適度的建議學生可以增加他們的想法；例如提供
人事時地 四個面向去閱讀文本，可以延伸到這篇文章的背景時間與莫拉克颱
風相仿，就可以將氣象的元素加入其中，形成一段有趣的對話。做設計相關
產業的最忌諱的就是沒有想法，即使再爛，那都是一個想法。 
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在這個以臉書創作的時代，要怎麼讓學生在這不新穎的遊戲中獲得多少
正是我們應該考慮的目標。對於多數的學生來說，寫一篇作文、寫一篇散文
無疑是煩惱的，但當這份「文章」成為一篇他們要在臉書上發的文時，他們
的靈感卻源源不絕，不論是設計版面、頭像等藝術創作又或者是對某一特定
角色、事物的同理心以及底下對他們發文的回應所設計的對白，學生們總能
出乎意料地給出超越想像的回應和書寫。此種方式更親近於學生的日常生活
也使課程更活潑、有趣。 
我想 PBL一部分真正的意義也是如此的吧!讓 學生們自己去思考、同
理、溝通，自己靠自己的頭腦、力量去獲取想要的資訊，並且將其整合，在
各方的建議中一起合作去找出屬於他們想要的課程。 
 
  
  
 
 
